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Admite imposicicnes a plazo fijo y en cuanta eo-
rriente. 
A. PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de int rés. 
EN CUANTA COHIi lFNTE ol 3 y medio por 100. No 
se admiten imposicione s inferiores a 250 pesetas, segúa 
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Central de OémU : 1 0 porque abona intereres superiores 
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3.° porque el interés que abona es líquido por talar exenta 
de impuestos y liiobrt s. 
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Meüá íu dir:pro a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
iu Pedét .ación. E l dé ta Pe'déración a fu Confederación 
A s í a y u d a r á s siempre a (os tuyos; el dinero de ¡os 
agricultores, para los agriculiares. " 
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L a P e r e g t i n a e i ó n s a l e i l d ía 20 
Al recibir en esta Federación la noti-
cia de la dilación de la Peregrina ión 
Católico Agraria a Roma el día 8 del 
próximo mes de Octubie decidimos es-
ciihír al Fumento del Excursionismo y 
de la Unión Ibero-Americana. S. A. ex-
poniéndole cuan dificultosa nos era la 
fecha fijada. 
Por una parteólo dificuUoso que resul 
taba para los beñores Curas y Consilia-
IÍOS abandonar sus parroquias el día de 
la Santísima Virgen del Pilar, festividad 
de precepto y solemnes cultos en todo 
Artigón. 
Por otra parte era la época en que se 
alizaba la siembra en la mayor paite 
de U s putb'os de tsU. región. 
El coincidir dificultades, aunque por 
diversa índole, a otras regiones han mo-
vido al Fomento del Excursionismo a 
diferir la salida de la Peregrinación hasta 
el día 20 de Octubre. 
Nos alegra esta decisión porque asi 
podremos salir de aquí el lunes 19 en el 
tren mixto de las 13'15 y en Sagunto to-
mar el correo de Valencia a Barcelona a 
las 21'33 y que llega a Barcelona a 
las 8'25. 
Así tenemos ese día para visitar algo 
de Barcelona y por la noche salir con la 
Peregrinación hacia Roma. 
Claro está que tal itinerario lo damos 
como respuesta a cuantos nos preguntan 
como puede realizarse el viaje hasta in-
corporarnos en Barcelona al núcleo de 
pevcgt inos. 
Los que deseen anticiparse pueden 
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hacerlo ya que el billete reducido dá de-
recho a salir tres días antes para Barce-
lona. 
Sepan pues todos los Sindicatos, so-
cios y amigos que piensan concurrir a la 
gran Peregi inación Católico-Agraria,que: 
i.0 Pueden inscribirse hasta el día 13 de 
Octubre en nuestras Oficinas o en casa 
del Delegado Diocesano Muy Ilustre Se 
ñor D. Pascual Abad, Canónigo de esta 
Catedral. 
2.0 APhacer la inscripción se abona 
rán 60 pesetas los que deseen hacer el 
viaje^en 1.* clase; 45 id. los de 2.a y 30 
idem los de 3.a. 
El resto del pasaje deberá ser satisfe-
cho sin falta antes del día 18, en que ha-
brá de girarlo la Federación a la Delega-
ción del Fomento del Excursionismo en 
Barcelona para que saque los billetes y 
u'time los ¿detalles necesarios paia el 
viaje. 
3.0 Cuantos deseen viajar juntos de-
ben expresarlo con toda claridad para 
tenerlo presente al ¡hacer la distribución 
de los peregrinos. 
4.0 Cuantos deseen visitar Lourdes lo 
indicarán al hacer su inscripción y abo 
narán.el importe del suplemento^'que se-
rá de 100 pesetas para los quo viajen en 
í . a clase; 80 los de 2.a, y 60 los de 3.a. 
Cuantas dudas se nos consulten pro-
curaremos resolverlas. 
A quienes nos lo soíicitenr; entregare 
mos gratuitamente un itintrariO dol via* 
je que nos-proponemos rea lzar. 
En eljmixio del día 19 saldrán de esta 
capital, al fíente de los qué u l i l ic tn tí\| 
tren vatios miembros del Consejo Direc-
tivo de Federación Ti .uokuss de Sindi-
Ciitos Agdcotas Galó Los, 
De t r a s n o c h a d a , 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico, buenas noches nos 
Dios. 
—¿Has empezado ya a sembrar? 
— Algo he sembrado ya, aunque en 
seco por que no conviene dejarlo todo 
para última hora. 
— Lo mismo hago yo, he sembrado y 
que Dios heche luego su santa bendi-
ción. 
— Eso sobre todo. Porque yo ya me 
he desengañado: lo que hay que pedir es 
buena cosecha. 
—¿Te parece poco? 
—Hombre, me explicaré. < 
Quiero decir que lo que hay que pedir 
a Uios no es buena siembra, ni buen in-
vierno, ni buena piimavera, ni buen ve-
rano; con pedirle buena cosecha hay 
bastante. 
—¿No te has mordido la lengua? 
—Lo que te digo es que si viene buen 
tempero par:» semiMar y luego no acom-
p¿iñ'. come; i no hubiera habido buena 
sienibi a. 
—Cía: o eslá. 
—Si viene buena siembra y la prima-
veta es mala, lo mismo. 
—Justo y cabal. 
—Tienes buena siembra, buen invioi'* 
no, buena piimavera, pero luego se abo-
can dos bochornos y ya has replegà do. 
—Cierto. 
—Viene una siembra floja, el invierno 
es regular, la primavera así, así; ya ChS1 
se arruinan las plañías y parece que no 
vas a coger ni la simiente, vienen cuatro 
aguarrujos, un Junio bueno y a coger a 
manta ¿porqué así? 
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—Por que Dios quiere. 
—Pues por eso te decía que no hay 
que pedir buena sementera, ni buen in-
vierno, ni buena primavera, ni cosa por 
el estilo; que basta con pedir buena co-
secha, porque, al fin y al cabo lo que di-
ce el refián «cuando Dios quiere, de to-
dos los aires llueve». 
—Muy bien, Perico, muy bien. Veo 
con gran satisfacción que cada día dis-
curres mejor. 
—Pues aun no lo sabes tu bien. 
Yo mismo no me conozco. 
—Me alegro y «jue sea enhorabuena. 
—Mirü, lu 'o di iás de burla, pero te 
aseguro que es como te lo cuento. 
—¿Qué me he de burlar? Lo que pasa 
es que me alegra k» que me cuentas. 
—Y bien coulento que estoy con ha-
ber cambiado de pensar. 
Antes hacía como todos; ¿que se ne-
cesita una cosa?, pues a la tienda y que 
la apunten: que necesitaba otra?, lo mis-
mo y asi durante todo el año. 
—Eso es io más frecuente. 
—¿Y qué pasaba? Que trillaba, cogía 
la pobreza que Dios nos daba la llebaba 
a casa y a los pocos días, que si la renta 
de las fincas; que si la iguala del Médico, 
el Veterinario y el Boticario; que si la 
tienda; que si el almacén de abonos; que 
si esto, que si el otro; a Dios montón de 
trigo. 
—Y menos mal si llega. 
—Justo. Y a todo esto repudrimiento 
de la sangre y disgusto familiar hechan-
do la culpa a la mujer de si gastó mucho. 
— ; Y ahora no te pasa eso? 
—Ya he corlado mucho y pienso cor-
tarlo por completo. 
-̂ —Me alegro y te felicito. 
—Gracias. Y a que no adivinas que 
me hizo caer en esto? 
3 
—Que sé yo. 
—Pues verás. 
Cuando se fundó el Sindicato yo hice 
como todos; llegó la época de la siem 
bra y fui al Sindicato a por el abono. 
Como teníamos todos la'mala costum-
bre fde llevárnoslo y pagarlo al año si -
guiente yo hice lo mismo. 
Me lo llevé y al otro año fui a pagarlo 
y a llevarme e! que necesitaba para sem-
brar. 
Pregunto lo '_que debo, me sacan la 
cuehtajy resulta, que del] abono debía 
tanto y de interés por el año que había 
tardado a pagarlo tanto. 
¿Querrás creer que me dolió más esto 
del rento, que lo demás del abono? 
—Y que querías, que no te hubiesen 
cobrado interés? ^que el Sindicato no tie-
ne que pagar interés 'por lo que no paga 
al contado? 
— Yo no digo que hiciese mal. Lo que 
digo es que ¿me heché a pensar y me 
dije: pues si yo'Jo hubiese pagado el año 
pasado podía haberme ahorrado las pe 
setas del interés. 
—Justo. 
—Pues seguramente que en todas par-
tes pago interés, sólo que no me lo dicen 
como aqui en el Sindicato. 
—Es de suponer, porque nadie tiene 
estendido su capital, sin sacarle su inte-
rés, pues de lo contrario disminuiría, en 
vez de aumentar, 
—¿Así lo pensé yo también y rae dije: 
resulta pues que muchas veces pago in-
terés de los dineros que tengo en casa, 
porque allí no producen y en cambio es-
toy pagando rento de lo que debo. 
—Discurres como un sabio. 
— Pues nada, Perico—me dije—esto 
no conviene, porque está resultando que 
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ev .ás matándote a trabajar y no te gas-
tas una perra por guardarla y los rentos 
ic te comen. 
Hay que cambiar de marcha. Y así lo 
hice. 
Me costó trabajo, pero he logrado ir á 
todas partes con el dinero y no pagar 
ningún rento. 
— Y andarás mucho mejor. 
—Más de lo que yo creía, porque 
ahora resulta, que sí me conviene una 
cosa y quiero comprarla, tengo cara para 
regatearla y si no me parece bien, no la 
compro y en paz 
Además, que miramos en casa más lo 
que compramos. 
Antes, con eso de <apúntalo> casi 
íbamos sin cuenta; hoy andamos con un 
poquico más de cuidado. 
— Muy bien, Perico, muy bien. 
—Bueno y con esto ya se me olvidaba 
preguntarte una cosa. 
— T u dirás. 
—¿Te animas por fin a venir a Roma? 
— De buena gana, pero... 
—Te duelen los dineros y te quedas 
¿verdad? 
—No seas machacón. No es eso. Es 
por lo que ya te dije: por el mucho traba-
jo que tengo. 
• — M i r a ; ahora precisamente es ya mu-
cho mas fácil el ir. 
—¿Por qué? 
—Porque debido a que los días de la 
Virgen son por aquí los de la fuga de la 
siembra, la Federación ha]trabajado por 
qúe salga la Peregrinación el día 20 de 
octubre en vez del 8 en que se habia fi-
jado. 
—C!Y lo han conseguido? 
—Si. Ya es(á acordado que salga de 
Barcelona e l iún el día 20. Por tanto 
puedes muy bien hacer toda la siembra 
y salir ese día. 
—No está mal pensado. 
— Pero vienes o no vienes? 
—Hombre, haré un esíuerzo. 
— Debes hacerlo. De todas partes van 
muchos y de aquí debemos ir más aún 
poique al fin y al cabo a nosotros se nos 
ocurrió. 
- A tí. 
— A las dos. Y figúrate, si ahora no 
vamos le pareceremos al capitán Araña, 
que embarcaba la gente y se quedaba en 
tierrc. 
—Algo de razón tienes. 
— Algo no; toda Debemos ir muchos 
y no faltar de ningún Sindicato. 
Yo al que faltara le ponía una multa 
tan grande como fuera necesaria para 
que fuese otro en su nombre. 
— Hombre, el ir o no a Roma es com-
pletamente voluntario. 
Ya lo sé, pero hay cosas que aun 
siendo voluntarias no deben dejar da 
hacerse. Figúrale que papel hará la Fe-
deración si le falta un sólo Sindicato a la 
lista. 
—Yo creo que no faltará. 
— Es que si falta uno sólo estará muy 
mal. 
Es preciso que la Federación pueda 
presentarse ante el Padre Santo dicién-
dole «aquí está la Federación Turolens* 
y todos sus Sindicatos, sin laltar uno 
sólo». 
—Ya verás como si que lo puede 
decir. 
—Y tu tienes que venir para que tam-
bién pueda decirle «y aquí están Anión 
y Perico que fueron los que discurrieron 
la Peregrinación >. 
- Y tú más hueco que un pavo. 
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—Si que a tí te vá a disgustar. Como 
no eres agualosol 
—No tanto como tú. 
- O más. 
- Bueno, bueno. Más vale lo que tu 
sueñas que lo que otros discurren. 
—Por lo tanto tienes que venir. 
—Ya veremos. 
- O rompo las amistades. 
—No lo tomes tan apecho, hombre. 
—Bueno, que vienes y nada más. 
—Hasta mañana . 
- Si Dios quiere. 
Por la transcripción, 
EL INDISCRETO. 
La cuestión del trigo 
Asunto es este al que la Federación ha 
concedido en todo tiempo gran atención 
y de una manera especial en las actuales 
circunstancias. 
Con gran satisfacción acogimos la rec-
ta disposición del Directorio Militar fijan-
do el remunerador precio de 47 pesetas 
a los 100 kilógramos. 
Dedicamos algún espacio de tiempo al 
estudio del bien orientado Real Decreto 
en la parte que dispone la manera y íor-
ma con que el Estado está dispuesto a 
conceder préstamos a los labradores con 
garantía del trigo cosechado por ellos. 
Empezando por reconocer que ni es 
excesivo el ¡nteiés del préstamo, ni cor-
to el plazo concedido, ni muy reducido 
«1 capital prestado con relación al trigo 
ofrecido en garantía, nos pareció desde 
"n principio difícil de utilizar por 1« ma. 
yor parte de los labradores de esta re-
gión. 
Aunque triguera esta comarca, no lo 
és en tal cantidad que obtengan los la-
bradores grandes cosechas. 
De aquí el que la inmensa mayoría se 
vea obligadaa vender sus trigos para rea-
lizar los pagos que so le acumulan en es-
ta época del año . 
La primera dificultad con que tropieza 
es que apenas tendría suficiente la mayor 
parle de los labr ador es con lo que les po-
dría conceder el Estado, corno préstamo, 
por todo el trigo -̂ ue cosecha. 
Y aun dado caso qua pudiese atender 
a sus necesidades con este préstamo, sur-
ge una segunda y no pequeña dificultad. 
Como vende el trigo depositado como 
garantía del piéstamo? 
^Exigiendo el pago anticipado? 
Encontrará comprador en estas condi-
ciones o tendrá que amoldarse a la pro-
bable exigencia de una reducción en el 
precio a cambio del pago anticipado? 
Creímos que esta dificultad podría re-
solverse depositando el trigo en el Sindi-
cato o en el Almacén Sindical, pero v i -
mos que subsistia la dificultad y tanto en 
este como en el anterior caso había el ín-i 
mínente peiigro de caer en la responsabi-
lidad determinada por el Real L ecreto. 
Por otra parte presumimos desde un 
principio que surgiría alguna dificultad 
que impidiese aplicar e| R. D. con la ge-
nerosidad que le inspiró y asi ha ocurri-
do al parecer. 
¿Que restaba hacer? ¿Cruzarnos de 
brazos y lamentar nuestra desgrecia? 
No lo creímos asi. 
Dada la posterior disposición, obligan-
do a las Fábricas de Harinas a tener en 
todo momento las existencias de trigos 
necesarios para molturar un més , ya te-
níamos un camino expedito. 
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No se nos ocultaba que pckiia ocurrir 
el que las Fábricas se negasen a comprar 
trigos, pero nos quedaba el recurso de 
acudir con ía oferta a la Junta Piovincial 
de Aba' tos. 
Que eran íund idos nuestros temores 
se encargó el tiempo de demostrarlo. 
Apenas hubo un Sirídicato nuestro que 
nos encargó la venta de trigo y fuimos 
ofreciéndo'o a los fabricantes y compra-
dores vimos que nadie quería comprar. 
Ninguno discuta su bondad, pero ale-
gando que tenía algún gr.u.o de centeno 
o no estaba pórnpletainehte limpio, todos 
se abstenían de comprarlo. 
^Que hacer en eate caso? 
Recujrjr a la Junta Provincia! de Abas-
tos y desde estas modestas columnas lia-
mar la atención de las Autoridades para 
que pongan coto a los abusos que se es-
tán cometiendo. 
No hay razón, Sr. Gobernador, no hay 
derecho. Junta Provincial de Abastos, 
para que en esta provincia se esté infrin-
giendo a diario las disposiciones del D i . 
rectorio Militar. 
Con el pretexto de que no están com-
pletamente limpios los trigos o que no 
son completamente puros se están pagan-
do a precios mucho más bajos que los 
fijados por la tasa. Y esto a tiigos que 
siempre han sido reputados como exce-
lentes. 
Casi noi atrevemos a asegurar que no 
hay transacción de trigo que se ajuste al 
precio estatuido 
Esperamos que V. E. y h Junta de 
Abastos tomará el asunto con verdadero 
empeño. 
Nuestras aspiraciones no pueden ser 
mas racionales y justas; QUE SE CUMPLA 
I.O MANDADO. 
Si no estamos equivocados, el precio 
de las harinas está fijado a base de trigo 
comprado, por lo Filenos a 47 pesetas los 
100 ki'ogramos; lo menos que se puede 
exigir que ya que se utiliza un derecho 
se cumpla el deber coi ielalivo. 
Nuestras visitas 
Kn estos días últimos han sido visita-
dos los Sindicatos de Calamocha (donde 
acu.lieron representantes de los Sindica-
tos de Olalla v 'Çornos), donde el señor 
Roger les excitó a concurrir a la Peregri-
nación Agraria a Roma, y trataron am 
pliamente del suministro ,de íertilizantes 
para la próxima sementera; Caminíeal, 
(donde se congregaron nutridas comisio-
nes de ¡os Sindicatos de Villalba de los 
Morales, Torralba de los Sisones, Pozuel 
del Campo y Blancas) exponiéndoles los 
Sres. Palenciano y Roger las condiciones 
en que había concertado la Federación 
el suministro de fertilizantes y eStimu 
lándoles a concurrir a la gran parada de 
la Agricultura española a Roma; Ademuz 
donde fueron con igual motivo los seño-
res Alonso y Roger; Torrebaja fen cuyos 
amplios salones del Sindicato se habían 
congregado activos miembros de las Di-
rectivas de los Sindicatos de Castie'fabib 
y Los Santos), Libros y Viilel donde vol-
vieron a dar a conocer los Sres. Alonso 
y Roger las condiciones del suministro 
de abonos en esta sementera y el vivo 
interés de la Federación en que con-
curran nutridas representaciones de to-
cios los Sindicatos a visitar al Vicario de 
Cristo; Celadas, donde acudieron los se-
ñores Giménez y Roger y dirigieron 1« 
palabra al numeroso auditorio congrega-
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gado en el amplio domicilio social, que 
premió con grandes aplausos la labor y 
enseñanzas de nuestros amigos. 
¡Labradores a Roma! 
A medida que se aproxima la fecha de 
salida para la ciudad eterna vá desper-
tando el entusiasmo entre los Sindicatos. 
De todaspartes recibimos noticias con-
soladoras y nuestra a k g i í a s u b e de pun-
• to cada día al ver que de lodos nuestros 
Sindicatos se aprestan a formar parte de 
la Peregrinación 
•Nunca dudamos de la compenetración 
que existe entre ia Federación y sus Sin-
dicatos: siempre hemos alardeado de que 
nuevtios Siruiioatoá sienten verdadero 
placer en secundar las órdenes de la Fe-
deración; constantemente nos hemosg o 
riado de que la Federación Turolense de 
S. A. C. es una gran familia compacta y 
unida, más que con vínculos económicos 
y materiales, con só idos e inquebranta-
bles lazos de amor y traternidad ciislia-
nas. 
En fecha próxima tendrá ocasión de 
demostrarlo y con la fuerza incontrasta-
ble de los hechos patentizará estas a(ir-
niacionc s. 
Muy pronto evidenciará que si es es-
casa en nú neró y pobre en bienes de 
fotUma, alesora tal cantidad de entusias-
roo, posee tal cúmulo de tesoros morales, 
(j'ie sus unidades se centuplican y su po-
breza se trueca en riqü z i . 
Én breve formará al lado de sus her-
manas, las restantes Federaciones espa 
ñolas, y agrupados al rededor de sus 
^ mderas acudirá pre-urosa a bat ii las ac-
te el Prisionero del Vaticano para que las 
bendiga y con su bendición descienda 
sobre todos la gracia fertilizante del es-
píritu. 
No faltará un solo Sindicato porque 
todos ellos nacieron al grito de redención 
y en todos ellos anida el espíritu cristia-
no. 
La reciumbre de la té en pechos ara-
goneses está cincelada con el buril del Pi-
lar y en la Bandera federal campea la Ex-
celsa Patrona de Aragón y de España. 
Ansian nuestros pechos gritar [un bi-
brante ¡Viva el Papa! poniendo en su 
emisión toda la bravura del alma batu-
i ra. 
Anhelan nuestras almas besar la mano 
del elegido por Dios como su Vicario en 
la tierra, trasmitiendo con el beso la i n -
quebrantable adhesión del espíiitu cris-
tiano^aragonés a la Catedral de S. Pedio. 
Sienten- ,nuestros entusiasmos i educi-
dos los ámbitos de la Patria y suspiran 
por el feliz momento en que puedan dar 
ciaras mue<-traswal mundo entero de cuan 
pcifectamente humanados se cobijan Jtii 
el pueblo español, la lé y el amor a la 
Iglesia. 
Con nuestras Banderas llevaremos' a 
Roma los anhelos, las ansias, el corazón 
de cuantos formamos la gian6f:'.milia sin-
dical. 
¡Labradores todos a Rumal_ Coiporal-
mente cuantos buenamenle^pucdan. 
Kn espíritu todos; sin faltar uno ÍOÍO, 
a ú t i l ir la btridic:ón del Cielo que sgiva 
para en dulzar algún tanto las penalida-
des de efta vida de miseiias y Íatinar el 
ef-píiilu de de nes cdeslialts. 
E L LABRADOR 
N O T I C I A S 
Se ha celebrado con gran esplendor la 
Asamblea anual de nuestra hermana que-
rida la Federación Católico-Agraria de 
Navarra. 
En ella se dió. clara muestra de la v i -
talidad de tan importante Federación y 
del excelente espíritu que le anima. 
Felicitamos cordialmenle a tan precia-
da Federación y hacemos votos por que 
prosiga en su camino triunfal. 
* 
* * 
También piensa celebrar uno de estos 
días su A^ambloa anual ía Federación de 
Sindicatos Agrícolas. Católicos de la Rio-
j a . 
Este año coincidirá con la celebración 
de la Asamblea la inauguración de la 
magnífic i Casa Sociál que han construi-
do de planta para la Federación, acto al 
que ha sido invitado y prometido asixtir 
S. M. el Rey I). Alfonso X I I I . 
te presentación y especialmente gran b«« 
ratura. 
Cávenos la satisfacción de que todos 
reconozcan nuestro excelente servicio y 
sobre todo lo reducidísimo de los precios 
que rayan en lo inverosímil. 
* * 
En día próximo entrará en posesión 
de la Masía de Prados Redondos el Sin-
dicato Agrícola Católico de Alca'á de la 
Selva, 
Ya está la Comisión designada al efec-
to procediendo a la clasificación de las 
tierras y distribución en tantos lotes co-
mo socios toman parte en la parcelación 
Estos lotes serán asignados a cada 
uno por sorteo y se proyecta celebrsr 
con tan fausto motivo una gran fiesta a 
la que piensan acudir varios miembros 
de este Consejo federal. 
Pudiera ser que al mentado acto con-
curra algún miembro caracterizado del 
Consejo de la Confederación Nacional 
Católico Agraria y con U n fausto moti-
vo se celebre en Alcalá de la Selva un 
acto de verdadera resonancia. 
* * * • 
El constante favor que nos dispensan 
nuestros amigos y favorecedores, encar-
gándonos Cuantos trabajos de imprenta 
necesitan, 'se ha traducido en un consi-
derable aumento de trabajo que nos im-
pide servir los pedidos que se nos hacen 
con la prontitn.l que dc-eamos. 
Por nuestra parte correspondemos a 
tan señalados favores esforzándonos en 
servir cuantos trabajos se nos confían 
con gvan prontitud, buen gusto, c xcclen-
Son muchos los cariñosos y entusias-
tas miembros de nuestros Sindicatos que 
nos visitan en estos días y nos comuni-
can gratas noticias de la vida de sus Sin-
dicatos. 
Omitimos consignar los nombres de 
nuestros visitantes por no hacer intermi-
nable esta lista. 
Imp. La Federación^ Teruel. 
I ASTAS A L I M B I I T I C I A S de s é m o i a pn ra para S C P A ^ ^ 
fepvdalidad en las de H I M O 
Gran F A B R I C A de V Í C K N Í E A B R I L 
C a r r e t e r a d e C ^ e n c » n ú m . 5 - T e l e f o n o í 2 l — T E R O E L , 
Venta en los principales estableciamntos de Comestibles, Confiterks, an 
PARA ENCAROOS DÍR1GÍRSE A R.VTA FEDERACION 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D S 
francisco Sarzaran f o r á n 
Oiicir)BS!:=T<;nnprH.do 5 
HARINAS Y SALVADOS 1>B TO 
DAS L AS CLASES. 
anuel Urriilas 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
D'pófi^o en la provincia 
del un uval CEMENTO 
S A N S O N 
= O e s p a c h o a D e m o c r a c i a , n ú m . 2 5 - = 
S A L V A D O R R E B O L E 
Consiruciar de irillos mecánicos . 
í. Ü JM B I E R 
r FA que repre-
senta el dibujo, 
es Ide construc-
ción só l ida , r í g i -
do y ligero t 'e 
tracción a la v e z 
^ 0 
i a v a p r a 
SE FABRICAN 
TRES TIPOS DE 
4, 5 Y 6 CILIN-
DROS CORTAN-
TES 
además lleva una panilla que es la que se encarga d ï detener la rafés, consiguiendtí 
con esto que los discos operen y corten la misma rápidamente. 
; ^ , W ÍÜ ÍSl 
S o n d e g a r a n t í a a b s o S u t a . 
(OMRANIA C o M g l C I A L JB^CA¡ 
(SOCIEDAD ANÓNIMA — CAPITAL: PESETAS 3.000.000) 
Calle de Alfonso }Cil, núm. 26. • MADRID 
Apartado 563.—Telegramas: S E R U Z A M - M A D R I D . 
A G E N C I A G E N E R A L Y EXCLUSIVÀ D £ 
Unión Española de Fábricas de abonos de productos químicos y de superfos-
íatos Real Compañía Asturiana de minas.—Sociedad minera y metalúrgica de 
Peñarroya.—Soci^té Commercíale Lambert-Kiviere (Paris).—Etablissements Ku. 
himann (Paris).—Societé Commerciale des Potasses d' Alsace (Mulhouse).—Ma 
nufacture de produïts Chimiques d ' A u b y (Nord).—Sociélé Industrielle & Co-
mmerciale du midi (Marseille).—Sociedad Española de Tejidos Industriales 
-—Fábrica Chimica Arenella (Palermo).—Fabrique de Produits Chimiques Billaut-
—Compañía Azufrera del Noroeste de España (Vigo).—Etc., etc. 
SÜPERFOSFATOS Y ABONOS MINERALES "PEÑARROYA,—REAL 
ASTURIANA,,—«UNIÓN ESPAÑOLA DE FÁBRICAS DE ABONOS» 
S A L E S DE POTASA DE ALSACIÀ 
Foperfosfatos minerales. 
*dem de hueso. 
Idem concentrados. 
Escor ias Thomas 
Nitrato de sosa. 
Idem de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Cianamida. 
Sulfato de cobre. 
Idem, de hierro. 
Azufre. 
Productos antícriptogámicoe. 
Cloruro de potasa de A l s a c i à . 
Sulfato de potasa de id 
Silvinita U / 1 6 de id. 
Silvinita 20/22 de id. 
Productos insecticidas, etc. 
Anhídrido sulforoso. 
Cloruro de cal 35/37. 
Hiposul í i to de sosa industrial. 
Hiposul í i to de sosa fotográ-
fico. 
Clarificador Tete de boeuf. 
Colas fuertes y líquidas. 
Gelatinas. 
Acido cítrico y tártrico. 
Carbonato de magnesi*. 
Olpum 20 por 100. 
Acidos sulfúrico, nítwco y elo-
ridrico. 
T A L C O (Jaboncillo). 
Flor idin (tierra para filtros). 
P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A L E S 
S A Q U E R I O « T E X T I L O S E » P A R A TODA C L A S E D E E N V A S E S 
AGEMCIAE Y DELEGACIONES EN BARCELONA, SANTANDER, LAS PALMAS, SANTA CRM 
PE TENERIFE, LA CORUÑA, PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE, ALICANTE, MÁLAGA, AL-
BACETE, VALENCIA, SEVILLA, LISBOA Y OPORTO. 
REPRESENTANTES Y DEPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANTES CENTROI, 
M à 
vuestro hermano el 
Sindicato Agricola Católico do Libros 
tiene rnontada la Sección de Esparter ía , en h que trabajan los so 
fins deí Sindicato. 
Coéntos socios de un Sindicato necesiten 
serones, tarrias , aguaderas, va léos , 
cubiertas, esteradas p a r a carros, 
llaias, cosederas, etc., etc., 
d í b í R pedirlo por conducto de eu Sindicato al Sindicato A. C. de Liaros 
Con ello se beneficiará el mismo y beneficiará a sus hermanos de Sindicación. 
^Precios ven ta jos í s imos a los Sindicato8.= =Consul lad y o s | c o n v e n c e r e i s . » » 
r a p o i & í l o e n l a F e d e r a c ó n . 
El Empleo del N I T R A T O DE C H I L E 
I S S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
He aquí las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
tuitivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano)= 450 klg. (grano de superproducc ión) . 
250 « » « ( r í g a d i o ^ = 875 » « » » 
l;i0 « * }¿i\Í7. ( • ec8no)= 425 » « « « 
260 « « ,' « ( r e g a d í o ) = 600 » t « « 
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Kn"el N A R A N J O deben emplerse 3 kilos por 
¿rbül; «pi lcando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el A E R O Z se deben aplb-ar 70 kilo« por 
fanegada, la mitad al preparar el terreno y ía 
otra mitad en el e ixaqó 
f'ara toda clase de árboles frutales, en la 
« « m a forma y proporciones qne en e l N a r ' n o 
v para »odas'las¿ borlalizas de 4C0 a 500 ktlos 
j or hec tárea . 
En C K h E A L E S debe aplicarle de í ebrer a 
Abri l ai arrejaque. En Waíz, Remolacha y ï sts-
tas, al darles la p r i c u e r a ¡ e 6 c a i d a . E n la A l l a l i a 
debpués del primer corte en praderas, en Febre-
ro. En la V¡d, én Febrero o Marzo, alrededor de 
la cepa, y en Olivos en la misma época . 
F E I ! I N A N D O D I A Z 
—'Construclor de Herramientas Agrícolas— 
C t i ^ T ^ V U P Paseo de la £stación-Tíf.6f 
PESO 
A R A D O A G U I L A 
kilos 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 19 ÍO 
queda plenamente piobada su sencillez, 
con pBt«nle de invención por 20 años ' 
tipo moderno y especial creación de la ca" 
sa que ha tenido una eHuptnda acepta 
ción en todas las regiones agúcelas de España. 
El arado A G U I L A es de lo Qíás moderno y sencillo que se 
cónalruye. 
Es, sin dispub nirguna^ el arado n ás cercillo, más sólido y 
más perfecto que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos eaballerias aunque sean de p{ ca fuerza. 
M O T O R F O I W C O M P A N N Y - S . A. F . 
B A R C K L O N A 
Agente ofiGial en esta comarca 
F e r n a n d o P í a ? . 
Tcdo falsificador s e r à c a s í i p l o con iodo rigor de ía ley i 
